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که شناسايی  بیماری های قلبی و عروقی از شايعترين علل مرگ و میر در جهان میباشد  مقدمه:
بررسدی ماايهده لذا هدف از مطالعه حاضدر  فاکتورهای موثر در بروز اين بیماری دارای اهمیت میباشدد.
عروقی  -سدددنددرم متدابولید برای پی بینی بیمداری هدای قلبی  IDFو  ATP IIIای دو تعريف 
 میباشد. 
و  ATP III و انجدام ررفدت. اعالعدات دموررافیدنفر  600 : اين مطدالعده بر رویمواد و روش
IDF  برای تمام افراد ثبت شدد. با اسدتفاده از مزمون سدندرم متابولیt test کای اسدکورر برای منالیز ،
 داده ها انجام شد.
در  IDFو  NCEP-ATPIIIنتداي  مطدالعده مدا نشدددان داد کده قددرت تشددد ی دددی  یاافتاه هاا:
در ريهد های باتتر  NCEP-ATPIIIتشد ی بیماری های قلبی مشدابه با هم میباشدد اما قدرت 
 بیماری های قلبی بیشتر میباشد.
اسدتفاده  NCEP-ATPIIIجهت بررسدی بروز حواد  قلبی بهتر اسدت از رو  نتیجه گیری:
 میباشد. IDFشود. هر چند قدرت باتيی ندارد اما بهتر از رو 


















Introduction: Cardiovascular diseases are one of the most common causes of death 
in the world and it is important to identify the effective factors in the incidence of this 
disease. Therefore, the aim of this study was to compare the two definitions of ATP 
III and IDF metabolic syndrome to predict cardiovascular disease. 
Materials and Methods: This study was performed on 600 people. Demographic 
information and ATP III and IDF metabolic syndrome were recorded for all subjects. 
Using t-test, chi-square was performed to analyze the data. 
Results: The results of our study showed that the diagnostic power of NCEP-ATPIII 
and IDF are similar in diagnosing heart disease, but the power of NCEP-ATPIII is 
higher in higher risks of heart disease. 
Conclusion: NCEP-ATPIII method should be used to evaluate the incidence of heart 
accidents. Although not very powerful, it is better than the IDF method. 
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